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标的海岸带开发的 SEA 基本理论框架 包括评价的一般特征 基本原则 基本思路 评价
程序与评价指标体系 此项成果可为国内全面开展 SEA研究提供参考  
 
依据前述理论研究所构建的海岸带开发的 SEA 的基本框架 以厦门岛东海岸区生态旅
游开发为例 将战略环境评价的方法实际运用于海岸带资源的可持续性开发战略研究中 案
例研究采用自然科学与社会科学多学科交叉的方法 对厦门岛东海岸区现行规划及其替代方
案进行战略环境评价 依据评价的结果 选择区域最优开发方案 SEA 过程中采用的主要
方法有资源定位法 多准则评价法 环境费用效益分析方法 公众参与等 公众参与贯穿于
SEA的全过程  
案例研究的主要内容包括 1.利用资源定位的方法 确定区域发展战略目标及其替代方
案 根据资源经济学理论 从区位条件 区域资源稀缺性及对社会的效用性 对区域全部资
源进行适宜性分析 定位 采用层次分析法 对区域旅游资源质量进行综合评价 确定旅游
资源开发的方向及潜力 利用旅行费用法 或然价值法 机会成本法对区域生态资源的旅游
娱乐价值 五种关键生态资源对于岛内居民的 社会价值 资源不同利用方式的产业之间
的机会成本进行评估 分析 以此为依据 确定区域未来 50 年的发展战略目标 同时 利
用 community-based 方法形成实现区域发展战略目标的三种替代方案 2.区域生态健康综合
影响分析 从旅游资源 生态影响 社会经济 公众参与等几方面 对现行规划及其替代方
案进行生态健康影响分析 建立公众参与机制 利用环境费用效益分析方法对三种不同的替
代方案进行费效分析 择优选择区域开发方案 3.旅游环境容量研究 建立评估模型 半定
量的分析近二十年来区域旅游资源承载力变化趋势 以及定性的说明现行规划实施以来社区
社会承载力的情况 在此基础上 采用生态脆弱系数对海岸空间旅游环境容量进行修正 预
测东海岸区 黄厝区 生态旅游环境容量 4.黄厝生态旅游概念性规划 在上述综合分析的
基础上 运用景观生态学原理 提出区域 黄厝 生态旅游概念性规划 这个概念性规划是
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为区域现行旅游开发规划的修改提供具体的指导 并创新性的提出把社区居民的责 权 利




























































This thesis is a study on sustainable development strategy of the coastal zone 
resources from a totally new perspective, that is, the strategic environmental 
assessment (SEA), by taking the eco-tourism development in the eastern coastal zone 
of Xiamen Island as case study. With the notion that the coastal zone development of 
the 21th century should be considered from the improvement on the quality and 
quantity of the natural capital in the coastal zone, the whole thesis is mainly 
composed of two parts, theoretical study and case study. 
In the theoretical study part I first present a brief review on the carrying out of 
some new ideas in sustainable development on environment protection, including 
ecosystem health, conservation and conservation management, public involvement 
and eco-tourism, put forth in recent years by international scholars. Then I sum up the 
development of strategic environmental assessment at home and abroad from practical 
application and methodology. And lastly, I analyze the connotation of sustainable 
development of the coastal zone and the way to carry it out and argue that SEA is an 
effective tool to ensure the sustainable development in the coastal zone. Based on the 
studies on SEA by foreign scholars, the present thesis intends to construct a basic 
theoretical frame for coastal zone development with sustainable development as the 
final goal, which includes the general features, the basic principle, the basic way of 
thinking, the procedure, and the indicator system of evaluation.  
In the second part I take the ecotourism development in the eastern coastal zone 
of Xiamen Island as example in my case study, applying the SEA to the practical use 
of the strategic study in sustainable development of the coastal resources. My case 
study is a strategic environmental assessment on the present planning of the eastern 
coastal zone of Xiamen Island and its alternative by applying the method of crossing 
natural science and social science, in specific, the resource-oriented method, 
multi-criteria evaluation, the method of environmental cost-benefit analysis, and 
public involvement which penetrates the whole process of SEA. 
There are four aspects in my case study. Firstly, I make a confirmation on the 
development strategic goal of an area and its alternative. A feasible and condign 
analysis on the whole resources of the area is presented from the perspective of the 
condition of the area, the scarcity of resources of the area and its social unilities based 
on the theory of resource economics. Then I point out the direction for the 
development of tourism resources and its potentiality by approach of hiberarchy 
process. Further, an evaluation and analysis on tourist entertainment value of 
eco-resource of the area by travel cost method, on the social value of five kinds of key 
eco-resources by contingent value method and on the opportunity cost between 
industries in their different ways of uses on the resources by opportunity cost method 
is presented. Based on all above analysis I point out the development strategic goal of  
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goal of the development in the area are shaped by community-based method. 
The second aspect in my case study is a comprehensive analysis on ecosystem 
health of the area. I intend to construct a public involvement mechanism by analyzing 
the present planning and its alternative from tourism resources, ecosystem, social 
economy and public involvement. Expenditure analysis on three different kinds of 
alternatives by way of environmental cost benefit analysis requires the choosing of the 
best development planning of the area. 
The third point is a study on tourist environmental capability. By constructing an 
evaluation model, I make a half- quantitative analysis on the changing tendency of the 
tourist resource capacity of the area and point out the social capacity of the 
community since the present planning has been carrying out. On this basis, I predict 
the eco-tourism environmental capacity in the eastern coastal zone (the district of 
Huangcuo) by revising the tourist environmental capacity of the coastal space with 
eco-weak coefficient.  
And the last point in my study is my conceptual planning on the eco-tourism in 
Huangcuo district, based on the above analysis with the basic principle of landscape. 
This conceptual planning is a macro and comprehensive consideration on the use of 
the land, the distribution of tourist resources, eco-construction, the size of population 
and capacity, and the synchronization of development of social welfare of the 
community in the area under the guideline of the long-term goal of the area and will 
be of help in revising the present planning of tourist development. The most creative 
point in this conceptual planning is my suggestion on the proper combination of 
obligation, right, and benefit of the community residents, which will lead to my 
tentative plan in community-based ecotourism--- a new protecting mechanism--- 




Key Words:   coastal zone  sustainable development   
             strategic environmental assessment SEA      
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展则是一个非常重要的命题 世界各国政府 组织及许多学者正为之努力 自可持续发展概
念的正式提出到现在 可持续发展理论的建立与完善 十余年来一直沿着被国际学者公认的
经济学 社会学和生态学三个主要的方向去揭示其内涵与实质 其中 生态学方向研究是以
生态平衡 自然保护 资源环境的永续利用等作为基本内容 该方向的一个集中点 是力图
把 环境保护与经济发展之间取得合理的平衡 作为可持续发展的重要指标和基本手段
[1]  
近年来 随着人们对项目环境影响评价 EIA 局限性认识的加深以及实施可持续发展
战略的需要 战略环境评价 Strategic Environmental Assessment SEA 的研究日益受到
重视 并普遍将其视为实施可持续发展战略的重要支持工具 战略环境评价是指对建议的政
策 规划或计划及其替代方案的环境影响进行系统的 综合的分析和评价过程 自 20 世纪
80 年代末 战略环境评价概念的正式提出至今 已有十余年的历史 但世界范围内的 SEA
还处于早期的发展阶段 只有为数不多的发达国家如美国 加拿大 英国 荷兰等进行了以
实践为主的研究 而在开展 SEA 的国家中大多都采用灵活而重实效去解决实际问题 尽管
不乏成功的 SEA 经验 但总的来讲 无论从立法框架 理论体系及方法学都远未完善 且
由于社会制度不同 经济发展水平不同 政策制定的程序也不尽相同 也没有普适性的经验
理论与方法可以借鉴 我国对 SEA 的研究刚刚开始 一些学者从概念 理论与方法学进行
了初步探讨 而 SEA的应用研究并没有全面展开 目前还没有成功地完成 SEA的实例报道
因此 我国除了进行 SEA的理论与方法学研究之外 更为重要的是借鉴国外SEA的研究经
验 进行实例应用研究 在大量实践研究的基础上 不断总结经验 抽象出一般性的结论
形成应用性研究理论 建立适合中国国情的 SEA体系 再行指导实践  
海岸带兼具海陆生态体系特征 自然资源丰富 为人类提供多种生态服务 开发价值巨
大 自 20 世纪 70 年代末以来 我国实行沿海经济开放政策 保持经济高速增长一直是沿海
地区各项政策所追求的唯一目标 决策标准单一 不顾一切的掠夺式开发海岸带资源 其结
果是对海岸带生态系统造成巨大的破坏 近海海域资源趋于枯竭 种种迹象表明 日渐严重
的生态环境问题已经成为海岸带可持续发展的限制性因子 因此 加强海岸带环境与资源管
理 改善从全国性到地方性的海岸带开发规划 使其具有可持续性已成当务之急  
按照自然资本论理论 一个国家 地区或城市的整体实力或综合竞争力应该包括人造资
本 人力资本 自然资本和社会资本等方面 其中 自然资本由自然资源 生命系统和生态
环境所组成 它为人类的经济社会发展提供各种生态性服务或价值 是当代综合竞争力的重
要内容[2] 因此 面向 21 世纪的海岸带开发建设应放在提高海岸带自然资本的质量和数量
的战略高度来考虑 一个最有效的途径就是在制定海岸带开发的战略中 从决策源头预防
控制有重大生态破坏和无序利用海岸带资源的政策产生 战略环境评价则是这样一个有效的
工具 本论文以这样一种战略性思考为理念 以战略环境评价为主要方法 以厦门岛东海岸
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通过这项研究 希望在以下几方面有所收获  
1 建立以可持续发展为目标的海岸带开发的 SEA的基本理论框架  
2 依据前述所构建的海岸带开发的SEA理论框架 将 SEA的方法应用到案例研究中
进行 SEA实例研究 探讨 SEA的有效性及其原因 为国内相关研究提供有价值的参考  
3 通过对案例研究区现行开发规划及其替代方案进行战略环境评价 预测 分析规划
实施后所产生的社会 环境影响 从多学科交叉的角度 研究厦门岛东海岸区旅游资源的可
持续性开发战略 选择区域最优开发方案 将自然科学与社会科学融合起来 为研究区域乃
至厦门环境与发展的综合决策提供有整合力的分析框架和科技支撑体系  
4 探讨 建立符合中国国情的公众参与机制  
 
 
论文的结构分理论研究与案例研究两部分 共有 8 章  
理论研究包括 3 章  
    第一章 实现可持续发展的环境保护新理念 围绕着上述所提到的战略性思考 本论文
第一章首先介绍了与本论文相关的 实现可持续发展的环境保护新理念 包括生态健康 保
护与保护管理 公众参与 生态旅游 作为论文研究的相关理论  
第二章 战略环境评价 SEA 研究进展 简单介绍了国内外战略环境评价的研究现状
包括项目影响评价 EIA 的局限性和 SEA 的定义 国外一些国家的 SEA 实践进展 立法
框架 方法学进展及急需解决的问题 国内研究概况等内容  
第三章 海岸带可持续发展与战略环境评价 在分析海岸带的特点 开发过程中存在的
生态环境问题基础上 分析海岸带可持续发展内涵及其实现途径 论证了战略环境评价是海
岸带可持续发展的一个有效工具 并借鉴国外 SEA 的研究经验 构建了以海岸带可持续发
展为目标的战略环境评价的基本理论框架 包括评价的一般特征 评价的基本原则 基本思
路 评价程序和指标体系  
 
    本人在攻读博士学位期间 有幸参加由加拿大国际发展署资助的 中 加 越三方合作
主持开展的公众基础的保护管理 Community-based conservation management CBCM 项
目工作 开展 CBCM 项目的主要目的是通过推进公众参与 对该区正在实施的开发规划及
其替代方案进行战略环境评价 SEA 通过参与合作式的方法 分析 预测规划实施过程
中和实施后所产生的社会 环境影响 为政府决策提供科学依据 实现保护管理 conservation 
management 及区域的可持续发展 进而探索公众参与方法 实践公众参与机制建设  
本论文案例研究 厦门岛东海岸区旅游资源的可持续性开发战略研究 是以 CBCM pilot 
project为依托 在上述理论研究的基础上而进行的 总体思路是 以公众全面参与为过程
以该区的生态旅游环境容量为基础 应用预警/预防原则和生态维护的原则 以战略环境评
价为主要方法 综合评价厦门岛东部海岸区的开发规划及其替代方案对区域系统的生态健康
状况的影响 为区域旅游资源的可持续性开发战略的制定提供科学依据  
案例研究包括 5 章  
第四章 案例研究的原则与方法 主要阐述了进行案例研究所遵循的基本原则 技术路
线及采用的主要方法  
第五章 区域发展战略目标的确定及其替代方案 利用资源定位的方法 确定区域未来 
50 年发展战略目标 即发展旅游业 对区域旅游资源实行保护性开发 维持生态系统健康
提高社区生活质量 实现区域的可持续发展 然后利用资源定位与参与式 community- 
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生态旅游及房地产与滨海旅游混合型 并对现行规划进行综合影响分析  
第六章 区域生态健康影响综合分析 主要内容包括评价总论 评价对象 内容与范围
评价标准 评价因子 评价指标体系 旅游资源影响评价 生态影响评价 社会经济影响
评价 环境经济损益分析 公众参与 替代方案的比较几方面内容 据此 择出区域最优开
发方案 生态旅游 并建立了以科学家为联系桥梁 公众 科学家 决策者共同参与机制  
第七章 旅游环境容量研究 主要内容包括建立区域旅游环境容量体系 区域旅游自然
环境承载力近 20 年变化趋势分析 旅游开发的社区社会承载力分析 在此基础上 进行生
态旅游环境容量预测  
第八章 生态旅游概念性规划 在以前各章综合分析的基础上 运用景观生态学原理
进行黄厝生态旅游概念性规划研究 主要内容有景观生态分区和生态保护 生态旅游概念性
规划 规划框架 开发强度指标及建议性生态旅游项目 人口规模 常住人口 适宜人口
及游客容量 最后就如何实现 community-based ecotourism 提出生态旅游股份合作制经营设
想  
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第一章  实现可持续发展的环境保护新理念 
 
 
[本章主旨] 可持续发展是一个过程 是人类社会追求的目标 实现可持续发展的方法 途
径有多种 本章概述了论文所涉及到的 近年来国内外有关实现可持续发展的环境保护新理
念 包括生态系统健康 保护与保护管理 公众参与 生态旅游  
 
     
    可持续发展的思想是在人类对环境问题的逐步认识过程中逐步形成的 1987 年 世界
与发展委员会 WECD 在提交给联合国的 我们共同的未来 our common future 报告
中 正式提出可持续发展的概念 并将其定义为 即满足当代人需求又不危及后代人满足其
需求能力的发展 1992年联合国环发大会的 里约宣言 把可持续发展进一步阐述为 人
类应享有与自然和谐的方式过健康而富有生产成果的生活权利 环境保护工作应是发展
进程的一个整体组成部分 不能脱离这一进程来考虑 并把可持续发展战略列为全球发展
战略 制定了具有划时代意义的行动计划 21世纪议程 使这一战略思想为世界各国
所接受  
可持续发展是一种特别从生态环境和自然资源的角度提出的关于人类长期发展的战略
和模式 其基本思想是 经济的健康发展应该建立在生态持续能力 社会公正和人民积极参
与自身发展决策的基础上 它的目标是不仅满足人类的各种需求 而且还要关注各种经济活
动的生态合理性 保护生态资源 不对后代人的生存和发展构成威胁 简而言之 可持续发
展以自然资源的可持续利用和良好的生态环境为基础 以经济可持续发展为前提 以谋求社
会的全面进步为目标 目的是发展 关键是可持续性[3-9]  
可持续发展涵义广泛 实现途径多样 对如何实现可持续发展 国内外许多学者进行了
有益的探索 一些学者从实现环境资源的可持续性的角度提出了一些新理念 如生态足迹
ecological footprint 生态系统健康 ecosystem health 保护与保护管理 conservation and 
conservation management 生态旅游 Ecotourism 公众参与 public participation 等 下
面将简单介绍与论文相关的 近年来所提出的 实现可持续发展的环境保护新理念 作为论
文研究的相关理论  
     
1.1  生态系统健康 [10-17] 
 
1.1.1 生态系统健康 ecosystem health 的概念  
 
很多证据表明 人类主导的生态系统已经受到高度胁迫 表现出机能失调 由这些生态
系统所提供的生态服务对人类福利来讲是极为重要的 由于受胁迫的生态系统功能已经大大
的退化 他们已没有能力提供与过去相同的生态服务 从这个角度讲 维持经济活动和人类
健康的环境能力即自然资本已呈下降趋势 如果不采取保护和生态恢复战略的话 在日益增
加的人类需求的压力下 生态系统将不断的退化 严重的威胁着人类未来的福利 制约着可
持续发展  
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完整性是 里约环境与发展宣言 的主要目标之一 该宣言第七条写道 各国应本着全球




里所谈的生态系统是广义的 包括人类社会本身的多个方面 社会的 自然的 经济的和文
化的  
医学上的个体健康是相对于正常状态来定义的 即期望的耐受性范围内健康个体的功
能 当生态系统的能量流动和物质循环未受损伤 关键的生态成分保留 如野生动物 土壤
和微生物区系 对自然干扰的长期效应具有抵抗力和恢复力时 该生态系统就是健康的
具体的讲 一个健康的生态系统具有下列特征 没有胁迫症状 具有恢复力 自我维
持而不需要或很少需要人类的干扰扶助 不对相邻的生态系统造成破坏 不受风险因素















济范畴和人类健康范畴 Funtonowicz and Ravetz 1994 认为包括至少六个因素 自然生态
系统的整合性 经济因素 创新技术 社会有效性 公众意识及公共政策和伦理 人类健康
人口状况 发病率 对疾病的抵抗力和恢复力等 不能把这些方面看成是利益竞争体
而是把它们作为生态系统的综合组成成分     
正如上述所介绍的 一个健康的生态系统应该能抵抗疾病 受到干扰后能迅速的回复和
恢复 恢复/回复力越大 系统越健康 因此 评估生态系统健康可用恢复力 resilience
活力 vigor 和组织能力 organization 指标  
• 活力 vigor 可用活性 activity 代谢或初级生产力测量 
• 组织 organization 可用系统成分的多样性和相互作用的数量来表示 
• 恢复力 resilience 在当前的压力下 生态系统维持其结构和功能的能力  
实际中 整个生态系统健康可用健康指数来测量  
HI=V*O*R 
    HI  生态系统健康指数或可持续性测度 
    V  生态系统活力 
    O  生态系统组织指数 0-1  
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这个生态系统健康指数 HI 综合了不仅对生态系统重要 而且对经济系统也是非常重要
的不同的指标/参数   
尽管给出了这个生态健康评价指数的公式 但目前生态健康的评价还停留在定性的判
断 如何将定性判断和定量评价有机的结合 建立综合性的整体评价体系 是今后生态系统
健康研究的重要课题  
 
1.2  生态维护和保护管理 
 
    从 1869 年 由 John Mill 约翰·缪尔 所领导的博爱主义者提倡为了动物自身的缘故
而不是由于它们对人类有用而保护至今 保护 Conservation 这个术语经历了一百多年的
发展 演化 保护所关注和争论的中心 在人类历史的发展过程中 由于新的问题 新的认
识和知识的出现而不断变化的[18-21] 广义上讲 它是指以一种可持续的方式保护 利用和分
享生物圈的利益 IUCN/UNEP/WWF 1980 狭义上讲 如在 生物多样性保护公约 中
所用的 它仅仅包含了保护 Preservation 或维持一些或全部生物多样性的成分 保护的含
义是随着国家和机构甚至个人的理解不同而变化的[22] 但普遍的认识是Conservation 仍然是
一个特殊的行动 其目标是保护生物多样性 保护生态系统的完整性 恢复被破坏的生态功
能 促进生态系统向健康稳定方向发展[23]  
    现代人类提倡保护主要源于对生态资源价值的认识 自然资源的使用价值是多方面的
人类对它的认识也有一个发展的过程[21] 随着现代生态学 生态经济学和系统科学及其他
应用科学的出现与应用 人类认识自然 改造自然的生产能力不断加强 人们逐渐认识到
不仅以组成生态系统的资源要素为原料而制造出来的产品有使用价值 如粮食 果品 畜禽
水产品 林木等 而且生态系统所表现出来的生态效益 如水土保持 调节气候 防风固沙
旅游娱乐等对社会和人们的生活也起着很重要的作用 即生态系统也具有使用价值 这是由
生物资源和环境资源结合起来形成的一种 生态资源 所产生的生态效益 它具有如下特征
[24]  
• 整体有用性 生态资源的使用价值不是单个或部分要素对人类社会的有用性 而是各
组成要素综合成生态系统之后 表现出来的有用性  
• 空间固定性 生态系统是在某个特定的地域内形成的 因而生态资源都具有一定的地
域性 其使用价值也就只能在相应的地域及其可能的范围内发生作用 具有地域性或称空间
固定性  
• 用途多样性 生态资源的使用价值具有多样性 例如森林生态系统在提供木材的同时
它还具有调节气候 保持水土 观赏旅游等多种用途  
• 持续有用性 只要利用适度 生态资源的多种使用价值可以长期存在和永续利用  
• 共享性 生态资源的使用价值的生产者与非生产者 所有者与非所有者都可共享生态
资源的使用价值  
• 负效益性 随着人口压力的加大 人类在生态系统中投入越来越多的劳动 如果投入
不当 就会使生态系统恶化或被污染 这样生态资源的使用价值转化为负效益  
按照环境经济学理论 除了使用价值外 生态资源还具有非使用价值 包括选择价值





















可能会破坏生态系统完整性 系统性 从而降低生态资源的整体效益 利用的持续性及多样
性 甚至可能导致生态系统的负效益 最终阻碍社会 经济系统的可持续发展  
    Conservation Management  保护管理是一项包含社会和生态两层含义的战略或计划  
当被以合适的方式执行时 保护管理应该保护环境 维持生态健康 促进可持续发展 保护
生物多样性以及经济上是可行的和可接受的[23]  
保护管理意味着不仅是利用 而且更主要是保护生态系统的健康和整合性 维持和保护
生态健康是生态管理的目标 以便达到理想的社会效益目标 当然 理想的社会效益是由社
会 而不是由科学家所确定的  
由于自然生态系统的复杂性和人类对自然认识的有限性 在决策过程中面临着巨大的不
确定性 为避免决策 猜错 而造成对关键自然资本存量不可逆转的破坏 实现维护生态系
统健康的目标 决策过程中运用 precautionary principle 是非常必要的  
precautionary principle 最早是由德国的环境学家提出的 最初应用于对剧毒的废物的排
放的控制 最近 在很多国际条约 协议中也使用了这个概念/方法 尽管没有一个完全公
认的定义 但它已被国际组织作为解决环境问题的方法[25-27] 这个原则强调小心和谨慎的预
测自然环境的变化 特别是对一个科学并不全面了解的生态系统或易于受破坏的高风险地区
尤为重要 其涵义是在不确定条件下 尽量维护自然资本  
 
1 . 3  公众参与 
 
    从世界范围看 公众参与 作为环境保护的重要内容的思想形成于 20 世纪 70 年代
随着环境危机的加剧 公众参与极大的推动了环保事业的发展 公众参与环境管理已从个别
国家的实践发展为公认的环境法则[28] 各国有关公众参与范围 形式 程序 途径以及法
律保障也日臻完善 1992 年 6月通过的 里约环境与发展宣言 指出 人类处于普受关注
的可持续发展问题的中心 他们应该享有以与自然相和谐的方式过健康而富有生产成果的生
活权力 环境问题最好在有关市民的参与下 有关级别上加以处理 每个人都应该能适
当的获得资料 并应有机会参与各项决策过程 [3] 
 
1.3.1  国外发达国家环境管理中的公众参与 
 
    1 公众参与范式理论概述[29 30] 
从社会学角度讲 所谓 公众参与 是指社会团体 社会组织 单位或个人作为主体在
权利 义务范围内所从事的有目的的社会活动 具体到不同的领域 又有不同的含义  
   Arnstein, S.R. 1969 提出一个被广泛应用的公众参与水平的范式 diagram 图 1-1  
层次 1 和 2 没有公众参与 操纵 Manipulation 是指通过提供工作 经济利益或其它
诱惑 鼓励公众接受的方法 而治疗法(Therapy)是指 告诉公众一切都是对的 方法  
层次 3 4 5 允许 可能被决策影响的公众 表达他们的关心和观点 但没有主动参
与最终决策权 通知 informing 是决策者给其它人提供信息的行动 并允许信息反馈给决
策者 咨询 consultation 可能采用公众会议 调查或其它鼓励公众参与的形式 安抚 
(placation)鼓励居民参与 例如参与决策会议 但保持决策权在决策者手中  
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